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The objectives of this research are: 1. Describe group counseling service 
with sociodrama technique in learning time management before and after group 
guidance service with sosiodrama technique in grade XI student SMA 1 Gebog 
Kudus 2. To improve management of learning time through group guidance 
service with technique Sociodrama in grade XI students SMA 1 Gebog Kudus. 
          Time management learning is to organize or plan the learning time on a 
regular basis so that it can learn effectively and efficiently. To improve the time 
management of good student learning, the researcher tries to improve the 
management of student's learning time through the guidance service of the 
sociodrama technique group. The group guidance services provided are expected 
to improve the learning time management as well as to assist the students in 
determining the plan and making the right decision and bringing the impact that 
positive. 
Type of research used by researchers is Research Guidance and Counseling. 
Subjects studied were students of class XI IPS 5, as many as 8 students who have 
low learning time management. The study was conducted 2 cycles (cycle I and 
cycle II). Each cycle consists of three meetings and every one meeting discusses a 
material with a time of 45minutes. 
          Based on the results of the pre-cycle study, the study time 
management showed an average score of 5 with a percentage of 20% in very less 
category. In the first cycle of the first meeting the average score of 5 with the 20% 
preentase with the category is very less, the first cycle of the second meeting 
scores an average of 9.3 with a percentage of 36.3% with the less category, the 
first cycle of the third meeting scores an average of 10 with Percentage 40% with 
less category. While in cycle II first meeting average score 12,5 with percentage 
48,5% with category less, second cycle second meeting average score 14,5 with 
percentage 56,5% with enough category, cycle II third meeting average score 
18.25 with a percentage of 72.25% with good category. The first cycle of learning 
time management shows an average score of 16 with a 64% percentage in 
sufficient category. The second cycle of learning time management shows an 
average score of 20 with an 83% percentage in either category. Improved time-
management learning through group counseling service with sociodrama 




average score 20 and percentage 83%, thereby implementation of group guidance 
to improve management of learning time increased score Average 15 and 
percentage 60%. 
Based on the results of the discussion and data analysis the researcher can 
conclude that the group guidance service with the sociodrama technique can 
improve the learning time management, thus the proposed hypothesis is 
acceptable because it has fulfilled the success indicator. Looking at the findings in 
the field, the researcher gives suggestions to: 1. To the SMA 1 GEBOG Kudus 
students, it is expected with the guidance of the group with the sociodrama 
technique can improve the learning time management, 2. To the BK / Konselor 
SMA 1 GEBOG Kudus teacher, Dealing with issues related to time management 
learning, 3. To the Researcher, is expected to use this research as an exercise to 
develop insight, increase knowledge in carrying out activities 
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Teknik Sosiodrama 
 
Tujuan dari peneliti ini adalah: 1.Mendeskripsikan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama dalam manajemen waktu belajar sebelum 
dan sesudah layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa 
kelas XI SMA 1 Gebog Kudus, 2.Untuk meningkatkan manajemen waktu belajar 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa kelas 
XI SMA 1 Gebog Kudus. 
Manajemen waktu belajar merupakan mengatur atau merencanakan waktu 
belajar secara teratur sehingga dapat belajar dengan efektif dan efisien. Untuk 
meningkatkan manajemen waktu belajar siswa  yang baik peneliti berupaya untuk 
meningkatkan manajemen waktu belajar siswa melalui layanan bimbingan 
kelompok teknik sosiodrama.Layanan bimbingan kelompok yang diberikan 
diharapkan dapat meningkatkan manajemen waktu belajar sekaligus bisa 
membantu siswa dalam menentukan rencana dan membuat keputusan yang tepat 
dan membawa dampak yang positif.  
 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan 
Bimbingan dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI IPS 5, 
sebanyak 8 siswa yang mempunyai manajemen waktu belajar rendah. Penelitian 
dilakukan 2 kali siklus (siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga 
pertemuan dan setiap satu kali pertemuan membahas satu materi dengan waktu 45 
menit. 
Berdasarkan hasil penelitian pra siklus manajemen waktu belajar 
menunjukkan skor rata-rata 5 dengan presentase 20% dalam kategori sangat 
kurang. Pada siklus I pertemuan pertama skor rata-rata 5 dengan preentase 20% 
dengan kategori sangat kurang, siklus I pertemuan kedua skor rata-rata 9,3 dengan 
presentase 36,3% dengan kategori kurang, siklus I pertemuan ketiga skor rata-rata 
10 dengan presentase 40% dengan kategori kurang. Sedangkan pada siklus II 
pertemuan pertama skor rata-rata 12,5 dengan presentase 48,5% dengan kategori 
kurang, siklus II pertemuan kedua skor rata-rata 14,5 dengan presentase 56,5% 
dengan kategori cukup, siklus II pertemuan ketiga skor rata-rata 18,25 dengan 
presentase 72,25% dengan kategori baik. Siklus I manajemen waktu belajar 
menunjukkan skor rata-rata 16 dengan presentase 64% dalam kategori cukup. 
Siklus II manajemen waktu belajar menunjukkan skor rata-rata 20 dengan 
presentase 83% dalam kategori baik. Peningkatan manajemen waktu belajar 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dari pra siklus 




presentase 83%, dengan demikian pelaksanaan bimbingan kelompok untuk 
meningkatkan manajemen waktu belajar terjadi peningkatan skor rata-rata 15 dan 
presentase 60%. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
dapat meningkatkan manajemen waktu belajar, dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dapat diterima karena telah memenuhi indikator keberhasilan. Melihat 
temuan dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepada siswa SMA 1 
GEBOG Kudus, diharapkan dengan adanya layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik sosiodrama dapat meningkatkan manajemen waktu belajar, 2. Kepada guru 
BK/Konselor SMA 1 GEBOG Kudus, diharapkan dapat membantu siswa dalam 
menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen waktu belajar, 
3. Kepada Peneliti, diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai latihan 
mengembangkan wawasan,menambah pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan 
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